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Paris'te yaşayan Fatoş Güney, Yılmaz Güneyle beraberliklerinin son yıllarını anlatıyor
Güney’in bitmeyen kavgası
—  1
ATİLLÂ DORSAY
Fatoş GüneyMe karşılaşmak, 
konuşmak.. Nedense çekindiğim 
bir şeydi bu, itiraf edeyim... 
Onunla çok az karşılaşmıştık, Yıl- 
ınaz’ın "özel yaşamı”na hemen 
hiç girmemiştim, tutukluluk yıl­
larında ise, yine hemen hiç görüş­
memiştik. Bunca yıl (On? On iki- 
on üç?) sonra Fatoş Güney’le bir 
araya gelmekten sanki çekinir gi­
biydim.
Üstelik onun dışarıdaki sayısız 
“ çevreyle” ilişkilerini pek bilmi­
yor, kimi duyarlı konulardaki 
tavrını tam olarak kavrayamıyor, 
“ manipüle” edildiğine değgin 
kuşkular taşıyordum. Fatoş’un 
desteği ve onayıyla yapıldığını 
duyduğum “Ona Çirkin Kıral 
Derlerdi” adlı, Claude Weisz’ın 
yönettiği belgeseli hiç tutmuyor, 
bunun faturasını da Fatoş Gü- 
ney’e çıkarıyordum. Ama Fatoş’- 
la karşılaşmamız kaçınılmazdı. 
En azından Yılmaz Güney sevgi­
sinde ve Yılmaz’ın ülkesinde 
‘rehabilitasyonu’ çabasında birle- 
şiyorduk. Kasım 1988’deki Paris 
gezimde onu aradım ve buluştuk.
Karşımda anımsadığımdan ve 
beklediğimden farklı bir kadın 
vardı. Onurlu bir savaşımın yükü­
nü, zorluklarını, sorumlulukları­
nı yakınmadan, gururla taşıyan, 
inatçı ve ilkelerine bağlı, ama hiç 
de sandığım gibi “ tutucu” , sap­
lantılı olmayan, her konuda ra­
hatça konuşan, kimi yanılgı veya 
yanlışlan alçakgönüllülükle kabul 
eden ama, dediğim gibi, ilkeleri­
ni, temel inanç ve düşüncelerini 
belirlilikle saptamış, onlardan 
ödün vermeye niyetli olmayan bir 
kadın...
Yılmaz’ın kaçacağını biliyordum. 
Kaçışın ertesi de ilk kez İsviçre’de 
bir araya geldik. O, birçok engeli 
aşarak gelmişti ve buluşmamız çok 
heyecanlı oldu. Kararı birlikte 
almıştık. O benim de gelmemi şart 
koşuyordu. Benden uzakta sürgünde 
olmayı düşünmüyordu. Aynı gün 
ayrıldık ülkeden ve birkaç gün sonra 
İsviçre’de buluştuk. Yılmaz dışarıda 
en büyük, en resmi makamlarca çok 
iyi karşılandı.
kiyi çok olumsuz karşılayacaktı. 
Ama o öylesine ikna ediciydi ki! 
Yeni bir hayata başlamak, eski 
çevresinden, ilişkilerinden çıkıp 
kurtulmak istiyordu. Benim saf, 
marum halim onu etkilemişti. 
Uzun uzun mektuplar yazdı ba­
na... Son derece etkilenmiştim, 
daha ilk görüşmeden beri... Ama 
herkes karşıydı. Babam onun 
hakkında araştırma yapmıştı, ba­
na “ Bu bir komünist... Senin ha­
yatını da mahveder” diyordu.
Aktördü, kadınlarla maceraları 
vardı, adı hep manşetlerdeydi. 
Ama sezgilerim, onun çok farklı 
biri olduğunu söylüyordu bana... 
Onun da bir arayış içinde olduğu­
nu seziyordum, bu arayış için be­
nim yardımıma ihtiyacı olduğunu
ispat edebildiğim bir işim, bir 
mesleğim olabilirdi. Bugün, sağ­
lam bir kişiliğim olduğuna inanı­
yorum ve kendi kendime hep şu 
soruyu soruyorum: Kendine say­
gı duyuyor musun? Evet, duyuyo­
rum. Yılmaz’la birlikte olduğum 
sürece ve şu günlerin şartlarında 
da devam eden mücadele, direniş, 
benim için kendime karşı saygı 
duymama yeterli.
Mutluluklar,
mutsuzluklar...
— Peki, Yılmaz’la beraberliğin 
sırasında en mutlu olduğun ve bu­
nunla bağlantılı olarak en mutsuz, 
en karamsar olduğun dönemler 
hangileri oldu?
ri, genel durumu içinde ele aldım.
— Peki, Yılmaz’ın bu provo­
kasyona gelmemesi “ şâyan-ı 
tercih” olmaz mıydı?
F. GÜNEY — Yılmaz bu pro­
vokasyona gelmedi, gelmezdi. 
Ama olay onun kontrolünün dı­
şında çok ani gelişti, bir kaza ol­
du.
— Peki’ biraz da mutlu anları 
deşsek? Örneğin Cannes zaferini?
F. GÜNEY — O müthiş bir 
olaydı. Sonuçların açıklanmasın­
dan 1-2 gün öncesinden bekliyor­
duk. Film büyük ilgi görmüştü, 
basın toplantısında iğne atsan ye­
re düşmeyecek gibiydi. İnsanların 
Yılmaz’a olan yaklaşımlarında, 
sorularında, tavırlarında ona ve 
filme duydukları hayranlık öyle­
16 yaşında lise 
öğrencisiyken 
tanıştım Yılmaz’la. 
Askerdi, bir 
kovboy filmi 
çeviriyordu. 
Benimle dostluk 
kurmak istediğini 
söyledi. Yeni bir 
hayata başlamak, 
eski çevresinden, 
ilişkilerinden çıkıp 
kurtulmak 
istiyordu. Babam 
bu ilişkiye 
başından beri karşı 
çıkmıştı.
Siyasal bir inancın çizdiği sağ­
lam bir y'olda yürümenin güveni 
kadar, yaşam gerçeklerine açık ol­
manın getirdiği komplekssiz ra­
hatlığı da aym kolaylıkla kendi­
ne yakıştıran, olgun, güzel, canlı 
bir kadın... Yılmaz’a, onun yapı­
tına, ideallerine, eserine hâlâ âşık, 
ama aynı zamanda “bir anıya, bir 
ölüye bağlı olarak hayatımı götür­
memi Yılmaz da istemezdi” diye­
bilen... Ve röportajın sonunda, 
benim “yeniden evlenmeye niye­
tin var mı?”  diye hafif 
“ magazin" soruma, büyük bir ra­
hatlık ve küçük bir kahkahayla 
“ bilmem, daha böyle bir öneri 
almadım” diye şakacı bir yanıt 
verebilen...
Evet, Paris’in bir “büyük bul- 
varı” nın küçük bir ‘cafe’sinde 
başlayan konuşmamız, özellikle 
Fatoş’un baştan beri bana “sen” 
diye “ hitap ederek” sağladığı ra­
hatlıkla sürdü. Size bu ilginç ve 
yararlı bir belge niteliği taşıdığı­
nı sandığım konuşmanın çok ge-
m eden^tüm üyle Fatoş^un üflu- | Fato$ GüneV -"Um utsuz, karamsar olduğum günlerde bile en azından sevgimiz vardı.”  (Fotoğraf: Atillâ Dorsay) 
buy la vermeyi deneyeceğim...
— Fatoş, istersen baştan, iyice 
baştan başlayalım. Yılmaz'la ilk 
tanıştığın günkü Fatoş ve bugün­
kü Fatoş Güney arasında ne fark­
lar var? Kısaca anlatır mısın?
F. GÜNEY — 16 yaşında bir 
lise öğrencisiyken tanıştım Yıl- 
maz’la... Güney’den, “ çirkin 
kıralı” olayından filan pek habe­
rim yoktu. Yılmaz’ın Anadolu’­
da çok popüler olduğu, ama bü­
yük kentlerde henüz çok tanınma­
dığı dönemdi. Küçük yapımcılarla 
avantür filmler yapıyordu. Ben 
yabancı bir okulda okuyor, belli 
bir snobizmle bakıyordum Türk 
sinemasına... Pek gitmiyor, ara­
da anneannemle Türkân Şoray, 
Hülya Koçyiğit’li filmler görüyor­
dum.
seziyordum.
— Peki, ona yardımcı olabildin 
mi?
F. GÜNEY — Evet, oldum..
— Peki, sevgi hep sürdü mü? 
F. GÜNEY — Hem de nasıl!..
Sürekli gelişerek, sevgiden öte bir 
şey oldu. O da söylüyordu: “Ara­
mızdaki ilişkiye ne aşk denir ne 
sevgi; adını koyamadığım bir şey
F. GÜNEY — O kadar karma­
şık, o kadar iç içe şeyler ki bun­
lar... Aslında umutsuz, karamsar 
olduğum günlerde bile en azından 
sevgi, sevgimiz vardı. Aylamaya­
cağım birbirinden... Ama üst üs­
te çok büyük şanssızlıklar oldu 
Yılmaz’ın hayatında, dolayısıyla 
hayatımızda... Ve bazen bunlar 
hep üst üste geldi.
sine açıktı ki... Bir sanatçımn yap­
tığı güzel bir şeye duyulan hayran­
lığın ötesinde, onun inançlarına, 
o inançlarını bu denli içtenlikle 
ortaya çıkarabilmesine duyulan 
bir ilgi, bir hayranlıktı. Nitekim 
sonucu duyduğunjuzda çok şaşır­
madık. Ama çok, çok sevindik... 
Çok güzel günlerdi.
— Yılmaz’ı Türkiye’den kaçı-
Onu tanıdıktan bir süre sonra 
“Seyyithan” ı görmeye gittim. 
Çok etkilendiğimi anımsıyorum. 
Bambaşka bir dünya ve yepyeni 
bir sinemayla karşılaşmıştım. O 
zamana kadar farkında olmadı­
ğım bir dünyanın keşfiydi onu ta­
nımak... Onu ünlü bir aktör, bir 
ağabey gibi görüyordum. Bu bir 
“ ilk görüşte aşk” filan değildi. 
Tanıştıran arkadaşlar vasıtasıyla 
beni yeniden görmek istediğini öğ­
rendim. Şaşırdım, çekindim.. 
Ama gittim. Benimle bir arkadaş­
lık, bir dostluk kurmak istediği­
ni söyledi.
Askerliğini yapıyordu, izinli 
olarak gelmişti, bir “ kovboy 
filmi” çekiyordu, başında o tür 
bir şapka vardı. Ailemin bu 
“ arkadaşlığa” izin vermeyeceği­
ni söyledim, tüm çevrem bu iliş-
Yılmaz Güney ile beraberliğimiz 
sürekli gelişerek sevgiden de öte bir 
şey oldu. O da söylüyordu:
“Aramızdaki ilişkiye ne aşk denir, 
ne sevgi, adını koyamadığım bir şey 
var aramızda” diyordu. Zaman çok 
şey getirdi, çok şey götürdü.
de buluştuk.
— Dışarıda, geldiğinden itiba­
ren Yılmaz’ın dışarda karşılanışı 
nasıl oldu?
F. GÜNEY — Yılmaz dışarda 
en resmi, en büyük makamlarca 
çok iyi karşılandı. Hem önemli 
bir sanatçıya hem de bir siyasal li­
dere gösterilen ilgi ve saygıyı gör­
dük, hep en üst düzeylerde karşı­
landık. Bir ülkeye gittiğimizde, ki 
o zaman pasaportumuz yoktu, il­
ticacılara hemen anında pasaport 
vermiyorlar, ama biz pas'aporistız 
gittiğimiz İspanya, Yunanistan gi­
bi yerlerde, bizi özel ilgililer gelip, 
özel korumayla havaalanından 
alıyorlardı, her ülkenin başbaka­
nı, bakanları düzeyinde karşılanı­
yorduk. Fransa’da da öyle oldu. 
Cannes’dan hemen sonra Mitter­
rand çifti ve yakınları bizi Elysée 
Sarayı’na çağırdılar, birlikte 
“ Yol”u izledik. Ve François ve 
eşi Daniel Mitterrand’la olan iliş­
kilerimiz hep sürdü.
— Fatoş, Yılmaz kendini daha 
çok bir sanatçı, bir sinemacı mı, 
yoksa daha çok bir siyasal lider ve 
savaşımcı gibi mi hissediyordu? 
Bunların birlikte var olduğunu 
bilmiyor değilim, ama ağır basan 
Yılmaz var mıydı acaba?
F. GÜNEY — Bunlar onda son 
derece iç içeydi. Onu inançlarının, 
mücadelesinin, halkına duyduğu 
sorumlulukların bir özümlemesi 
olarak bir film çıkıyordu ortaya, 
bir ürün çıkıyordu. Filmleri, onun 
sanatının, ama aynı zamanda 
inançlarının bir ortak ürünüydü. 
Ama o “angaje” bir sinemacı 
saymıyordu kendini; slogan sine­
ması yapmak istemiyordu, bun­
dan kaçınıyordu.
Sanatın gücüne inanıyor, fikir­
leri ancak olgun sanat yapıtlarıy­
la iletmek gereğine inanıyordu. 
Bir filmin iyi olmasını, insancıl 
yanlarının ağır basmasını, sine­
masal estetiğe sahip olmasını is­
tiyordu. Kuru mesaj vermekten 
çekiniyordu. Örneğin “ Yol” fil­
mi.. Bu filmin neresinde politika 
yapılıyor?
— Bir Kurdistan levhası soru­
nu var ama o filmde.. Kahraman­
lardan biri doğuda bir yere geli­
yor, Kürdistan diye bir levha.. 
Oysa Türkiye’de idari açıdan böy­
le bir bölünme de, böyle bir lev­
ha da yok, olamaz..
F. GÜNEY — Evet, doğru. 
Yılmaz filmde oranın Kürtlerin 
yoğun olarak yaşadığı bölge oldu­
ğunu göstermek için böyle bir lev­
ha gösterdi.
— Peki, daha sonraki filmi 
“ Duvar...” Bu film Fransa'da 
kötü karşılandı, pek övülmedi. 
Yılmaz bu eleştirileri nasıl karşı­
ladı?
F. GÜNEY — “ Duvar” filmi 
son derece zor bir filmdi. Seyre­
dilmesi, görmeye katlanılması zor
Yılmaz, sanatta 
artık uluslararası 
olma gereğine 
inanıyordu. 
Evrensel, 
enternasyonal 
düzeyde çalışmak 
gereğine inanıyor, 
bu gereksinmeyi 
duyuyordu. Ama 
yurduyla, 
kökleriyle olan 
ilişkisi hiçbir 
zaman kopmadı.
bir film. Hele AvrupalIlar için! 
Çünkü bu insanlar artık böyle 
olayları öylesine aşmışlar ki.. Bu 
baskı ve işkence olaylarını hayal­
lerinden bile geçiremiyorlar. 
Onun için film anlaşılmadı, tep­
ki aldı. İnsanlar dayanamadılar 
bu filme... Yılmaz bu film için 
şöyle dedi bana: “Bu kadanna bi­
le dayanamadılar. Eğer gerçeği 
aynen gösterseydim, kimbilir na­
sıl karşılarlardı.”
— Yakın tasarıları var mıvdı?
F. GÜNEY — Kaç yüz tane...
Hep tasarı, proje doluydu. İran 
Kürtleriyle, bir Fransız-Yunan or­
tak yapımıyla, Latin Amerika’­
yla, Güney Afrika’yla ilgili birçok 
projesi vardı.
— Yani dünyanın neresinde bir 
sorun varsa, oraya yetişmek, 
orayla ilgili bir film, bir tasarı?
F. GÜNEY — Evet. Sanatta 
artık uluslararası olma gereğine 
inanıyordu. Evrensel, enternasyo­
nal düzeyde çalışmak gereğine 
inanıyor, bu gereksinmeyi duyu­
yordu.
-,r ı , , , » , — Peki, milliyetçi yanı nasıldı?Yılmaz la birlikteyken ve daha sonra Türkiye’yi ödüyor muydu, dö..-
devam eden mücadele, kendime 
saygı duymam için yeterli.
var bizim aramızda” diyordu.
— Peki Fatoş, o günden bugü­
ne sende nasıl değişimler oldu? Bi­
ze bugünkü Fatoş'u da anlatır mı­
sın biraz?
F. GÜNEY — Zaman hem çok 
şey getirdi hem çok şey götürdü. 
Belki Yılmaz’la birlikte olmasay­
dım bir kariyer sahibi olurdum. 
Çünkü kesinlikle okumayı istiyor­
dum, olanaklarım büyüktü, ailem 
her türlü yardıma, Avrupa’ya 
göndermeye hazırdı. Kendimi
— Örneğin Yumurtalık olayın­
dan sonra neler hissettin? Herhal­
de en karanlık dönemlerden biriy­
di hayatınızda?
F. GÜNEY — Hiçbir zaman, 
o zaman bile kesin bir umutsuz­
luğa kapılmadım hayatımda... Bu 
tamamen bir provokasyondu. Yıl- 
maz’ın kişiliğine, düşüncelerine 
karşı olan bir kişinin alet olduğu 
bir provokasyondu. Bunu basit 
bir cinayet olayı diye soyutlama­
dım, Türkiye’nin genel çelişkile­
şındnıı ne kadar zaman sonra gör­
dün? Kaçacağını da sanırım ki bi­
liyordun?
F. GÜNEY — Evet, biliyor­
dum. Kaçışın ertesinde ilk kez İs­
viçre’de bir araya geldik. O bir­
çok engeli aşarak gelmişti ve bu­
luşmamız çok heyecanlı oldu. Ka­
rarı birlikte almıştık, o benim de 
gelmemi şart koşuyordu, benden 
uzakta, sürgünde olmayı düşün­
müyordu. Aynı gün ayrıldık ülke­
den ve birkaç gün sonra İsviçre’-
meyi düşünüyor veya umut ediyor 
muydu?
F. GÜNEY — Hem de çok.. 
Yılmaz’ııı yurduyla, kökleriyle 
olan ilişkisi hiçbir zaman kopma­
dı. Ama Türkiye’ye dönmenin bi­
zim için tek yolu var, mücadele et­
mek diyordu. Düşündüğü bir dev­
rim değildi. Gerçekçi bir insandı, 
doğru değerlendiriyordu olayları.. 
Bir burjuva demokratik devrimi- 
niıı gerçekleşmesidir ilk etapta 
önemli olan diyordu. Türkiye da­
ha burjuva demokrasisini bile ta­
nımamış, onu tanımalı öncelikle 
diyordu.
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